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寄与する（図-2）．また，FIT 制度適用が除外となる導入 20 年以降については，運用を継続できるた













































図 1 水力発電事業評価モデルの計算フロー 
築し，3 つの経営シナリオを想定し，それぞれの事業収益の比較を行った．未造林地を新たに造林し



































水圧管路 取水堰 その他土木工事 水車発電機 その他
発電単価 235円 257円 375円
 
 














図 3 全国 6地点における発電単価 







































図 5 林業経営シナリオによる現状からの 
年間可能発電電力量変化 
